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Cedarville University
2009­10 Men's Golf Roster
Members of the 2009­10 Cedarville University men’s golf team are (kneeling left­to­right) Trent Roach, Ben Mounts, Matt
Krogstad, Nick Bigler. (standing l­r) Matt Yeiter, Chris Bennington, Brigham Michaud, Dan Atkeson, and head coach Ryan
Bowen.
Name Yr Ht Wt Hometown High School
Dan Atkeson Sr. 5­11 165 Galena, OH Big Walnut
Chris Bennington So. 6­2 165 Massillon, OH Tuslaw
Nick Bigler Jr. 5­7 170 Elkhart, IN Concord
Matt Krogstad Sr. 5­8 150 Madison, WI Abundant Life Christian
Brigham Michaud So. 6­0 195 Topsham, ME Cheverus
Ben Mounts Jr. 6­0 160 Springfield, OH Shawnee
Trent Roach Jr. 5­11 175 Elkhart, IN Concord
Matt Yeiter Jr. 5­11 200 Traverse City, MI Traverse City Christian
Coaching Staff
Name Title
Ryan Bowen Head Coach
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